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間の印象（ソフト - ハード）」，第2主成分が「空間の装飾に対する印象（デコラティブ 
- クール）」であり，壁紙の物理的な要因が詳細に分類された．しかしふさわしさ評価に
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0-60秒：ch.1(F=17.51), 2(F=7.80), 3(F=8.56), 15(F=5.80), 16(F=7.95), 22(F=4.36), 
23(F=9.61)において有意差が認められ，20代の平均値が高かった．他方，50代は
ch.10(F=4.55)のみに平均値が高い有意差が認められた． 
0-30秒：ch.1(F=20.39), 2(F=10.09), 3(F=12.88), 4(F=10.10), 5(F=19.45), 6(F=7.43), 
7(F=7.37), 8(F=5.30), 9(F=6.80), 13(F=7.06), 14(F=4.06), 15(F=17.41), 16(F=15.80), 
18(F=5.39), 21(F=5.27)において有意差が認められ，すべて20代の平均値が高かった． 
30-60秒：ch.7(F=6.33), 15(F=4.41), 20, 23(F=4.27)において20代に平均値が高い有意








0-60秒：ch.5(F=5.71), ch.8(F=4.84), ch.13(F=4.93) 
0-30秒：ch.8(F=5.78), ch.10(F=7.13) 













































0-60秒：ch.1, 2, 3, 8, 23, 24において有意差のあるchが認められ，20代の平均値が高かっ
た． 
0-30秒：ch.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 21において有意差のあるchが認
められ，20代の平均値が高かった． 
30-60秒：ch.4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 21において有意差のあるchが認められ，
50代の平均値が高かった． 
・昼光色 
0-60秒：ch.1. 5. 12. 13. 15. 16. 22. 23. 24において有意差のあるchが認められ，20代
の平均値が高かった． 
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訳者：国立精神・神経センター 精神保健研究所 精神生理部 三島和夫 肥田昌子 
























[3] 遅くなるのは 1時間以内 
[2] 遅くなるのは 1-2時間まで 
[1] 2時間以上遅くなる 
 











[5] 午後 8:00－午後 9:00 (20:00–21:00) 
[4] 午後 9:00－午後 10:15 (21:00–22:15) 
[3] 午後 10:15－午前 12:45 (22:15–00:45) 
[2] 午前 12:45－午前 2:00 (00:45–02:00) 
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　ch.5(F=4.92), 6(F=4.95), 7(F=10.83), 8(F=8.95), 9(F=7.83), 10(F=4.36), 
11(F=13.83), 13(F=8.24), 14(F=13.86), 15(F=4.38), 16(F=32.74), 17(F=5.75), 
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ch.1(F=5.33), 3(F=6.37), 10(F=6.20), 12(F=4.11), 13(F=8.70), 14(F=7.23), 









朝：ch.3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23において有意差が認められ，夜
型の平均値が高かった． 
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夜：ch.7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23において有意差が認められ，夜
型の平均値が高かった． 
・昼光色 
朝：ch.1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23において有意差が認めら
れ，夜型の平均値が高かった． 




























































































































[5] 午前 5:00－午前 6:30 (05:00–06:30) 
[4] 午前 6:30－午前 7:45 (06:30–07:45) 
[3] 午前 7:45－午前 9:45 (07:45–09:45) 
[2] 午前 9:45－午前 11:00 (09:45–11:00) 




[5] 午後 8:00－午後 9:00 (20:00–21:00) 
[4] 午後 9:00－午後 10:15 (21:00–22:15) 
[3] 午後 10:15－午前 12:30 (22:15–00:30) 
[2] 午後 12:30－午前 1:45 (00:30–01:45) 

















                                               
1いくつかの質問や選択肢はアメリカ口語英語に合うように原典 (Horne and Östberg, 1976) から書き換え
られています。また、個別の選択肢が連続図式尺度の代わりに用いられています。作成者： Terman M, 
Rifkin JB, Jacobs J, White TM (2001), New York State Psychiatric Institute, 1051 Riverside Drive, 
Unit 50, New York, NY, 10032.  2008年 1月版。 支援研究費: National Institute of Health Grant 
MH42931.  www.cet.orgで自動化されている英語版もご覧ください。 
Horne JA and Östberg O. A self-assessment questionnaire to determine morningness-eveningness in 





訳者：国立精神・神経センター 精神保健研究所 精神生理部 三島和夫 肥田昌子 
























[3] 遅くなるのは 1時間以内 
[2] 遅くなるのは 1-2時間まで 
[1] 2時間以上遅くなる 
 











[5] 午後 8:00－午後 9:00 (20:00–21:00) 
[4] 午後 9:00－午後 10:15 (21:00–22:15) 
[3] 午後 10:15－午前 12:45 (22:15–00:45) 
[2] 午前 12:45－午前 2:00 (00:45–02:00) 











[6] 午前 8時－午前 10時 (08:00–10:00) 
[4] 午前 11時－午後 1時 (11:00–13:00) 
[2] 午後 3時－午後 5時 (15:00–17:00) 





























[4] 午前 8時－午前 10時(08:00–10:00) 
[3] 午前 11時－午後 1時 (11:00–13:00) 
[2] 午後 3時－午後 5時 (15:00–17:00) 
[1] 午後 7時－午後 9時 (19:00–21:00) 
 















[5] 午前 4時－午前 8時のあいだ (04:00–08:00) 
[4] 午前 8時－午前 9時のあいだ (08:00–09:00) 
[3] 午前 9時－午後 2時のあいだ (09:00–14:00) 
[2] 午後 2時－午後 5時のあいだ (14:00–17:00) 




[5] 午前 5時－午前 8時 (05:00–08:00) 
[4] 午前 8時－午前 10時 (08:00–10:00) 
[3] 午前 10時－午後 5時 (10:00–17:00) 
[2] 午後 5時－午後 10時 (17:00–22:00) 
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注釈
（1）実験計画法とは：要因，水準が多数あるサンプルに対して，すべての組み合わせではなく，効率の良
い最小限の組み合わせの実験計画を立てることが可能であり，期間を節約しながら結果に対して正当な判断
を下す手段として企業や品質工学の分野で地位を確立している手法である[41]．
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